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(PATRIMONI) El Museu del Càntir incorpora un peça de Picasso
El càntir de Picasso
El Museu del Càntir d’Argentona
acaba d’incorporar una peça ex-
traordinària a la seva col·lecció
permanent. Es tracta d’una obra
dissenyada el 1952 per Pablo
Ruiz Picasso anomenada Cap
d’home. Amb traços gruixuts de
colors verd, blau i negre sobre
blanc, el pintor va ser capaç de
convertir un estri de ceràmica de
menys de 35 centímetres en tota
una obra d’art.
Entre els anys 1948 i 1952,
l’artista malagueny va dedi-
car-se molt intensament a la
decoració d’objectes de terris-
sa. Després d’uns primers as-
sajos en col·laboració amb el
ceramista basc Paco Durrio,
Picasso va redescobrir aquest
material durant una estada a la
localitat francesa de Vallauris,
pròxima a Cannes. Allà va fer
amistat amb el matrimoni for-
mat per Georges i Suzanne Ra-
mié, propietaris del taller
Madoura. El pintor feia el dis-
seny de les peces, els Ramié
les produïen i, finalment, l’ar-
tista les decorava. 
La presència de Picasso a Va-
llauris va significar una autèn-
tica revolució per a aquella
localitat terrissaire, que va viure
la seva millor època com a centre
de producció i creació. Encara
ara l’especialitat de la zona són
les plates i això explica per què la
majoria d’obres picassianes tenen
aquest format, però l’artista tam-
bé va elaborar altres estris quoti-
dians com ara càntirs.
D’entre aquests, els estudiosos
consideren que les millors obres
de la seva producció són Cap de
dona i Cap d’home. A més, són
difícils d’aconseguir perquè, tot i
ser peces seriades, de la primera
només se’n van fer cent i de la se-
gona, cinquanta. El 1991 el Mu-
seu d’Argentona ja havia adquirit
un exemplar del Cap de dona,
però faltava la parella.
No ha d’estranyar ningú que ha-
gin fet falta quinze anys per fer
realitat el somni, perquè tant per
la seva qualitat com pel fet de
tractar-se d’objectes tan exclu-
sius, aquests càntirs s’han con-
vertit en peces buscadíssimes
pels col·leccionistes d’art d’arreu
del món, i molt especialment en-
tre els seguidors de l’artista mala-
gueny. De fet, l’arribada d’aquest
Cap d’home a Argentona ha estat
possible gràcies a la donació feta
per la família Esteve-Ventós, re-
sident a aquesta localitat barcelo-
nina, que va adquirir la peça
mitjançant una subhasta efectua-
da a la seu de Nova York de la
prestigiosa Sotheby’s. Una vega-
da comprada la peça, i tal i com
s’havia acordat prèviament, ha
passat a engrossir aquest fons
únic que posseeix el Museu del
Càntir. D’una altra manera, tenint
en compte els pressupostos irri-
soris que gestionen la majoria
dels museus catalans, hauria estat
impossible que s’hagués pogut
comprar una obra signada per 
Picasso.
L’estratègia utilitzada per acon-
seguir l’arribada d’aquest Cap
d’home a Argentona és un bon
exemple de com el Museu del
Càntir ha sabut involucrar la
comunitat local en el desenvo-
lupament i el creixement del
seu projecte museològic. 
Gràcies a l’esforç dels seus
responsables, aquesta insti-
tució ha estat capaç no només 
de dignificar un objecte
menystingut per la societat
contemporània, sinó que, amb
els estudis promoguts a partir
de la seva col·lecció, ha acon-
seguit ampliar el concepte ma-
teix d’art.
I si acostar-se fins aquesta lo-
calitat del Maresme per obser-
var les peces fetes per Picasso
no és un argument més que
convincent, és molt recomana-
ble una visita a l’exposició
temporal dedicada als càntirs mo-
dernistes, oberta fins a la tardor, i
que ha sorprès no només els pro-
fans en la matèria, sinó també els
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